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Раціональне використання та 
охорона земель сільськогосподарсь-
кого призначення є однією з найак-
туальніших природно-ресурсних та 
екологічних проблем ХХІ ст. 
[1, с. 25]. Тому при веденні сільсько-
господарської діяльності необхідно 
забезпечувати всебічну охорону зе-
мель з метою раціонального викори-
стання на основі реалізації комплек-
су заходів щодо збереження їх площі 
та продуктивності, підвищення ро-
дючості ґрунтів. Раціональне вико-
ристання земель сільськогосподар-
ського призначення передбачає до-
сягнення їх продуктивності земле-
власниками та землекористувачами 
не нижче багаторічної, яка склалася 
в подібних природно кліматичних 
умовах, без шкоди земельним ресур-
сам і ґрунтам, без їх виснаження та 
деградації [2, с. 169–170]. 
Сучасна земельна реформа 
України є важливою складовою аг-
рарної реформи. За час її здійснення 
сформовано новий земельний устрій: 
ліквідовано державну монополію на 
землю, виконано безоплатний пере-
розподіл землі на користь громадян, 
здійснено перехід до різних форм 
власності на землю і господарюван-
ня, впроваджено платне землекорис-
тування, створено об’єктивні перед-
умови для обороту земельних діля-
нок. У сільському господарстві про-
думано правові й економічні умови 
щодо трансформації існуючих сіль-
ськогосподарських підприємств у 
нові агроформування, які здатні ада-
птуватися до нових ринкових умов. 
Разом з тим здійснення земельної 
реформи не забезпечило вирішення 
надзвичайно важливої проблеми ра-
ціонального використання й охорони 
земельних ресурсів [3, с. 169–170]. 
Розпаювання землі і пов’язані з цим 
зміни форм власності в агропромис-
ловому виробництві здійснювали без 
урахування особливостей викорис-
тання побудованих у попередні роки 
меліоративних систем [4, с. 10]. 
У процесі розпаювання орних 
земель та капіталізації аграрного се-
ктору, в аграрному виробництві від-
булася кардинальна зміна категорій 
землекористувачів, внаслідок чого 
значно збільшилася кількість водо-
користувачів. Це призвело до розри-
ву технологічної цілісності зрошу-
ваних систем через їх подрібнення, 
що ускладнило управління водними 
і земельними ресурсами. Вкрай не-
гативно вплинула безоплатна пере-
дача у 2003 р. внутрішньогосподар-
ських систем у комунальну власність 
та на баланс окремих фермерських і 
колективних господарств при одно-
часній державній власності на між-
господарську мережу. Переважна бі-
льшість органів місцевого самовря-
дування, отримавши внутрішньогос-
подарські меліоративні фонди, не 
мала коштів на їх утримання. Найбі-
льші складнощі із здійсненням по-
ливів виникали на внутрішньогоспо-
дарській мережі каналів і гідротех-
нічних спорудах, які передано на ба-
ланс новостворених господарств. Як 
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наслідок через нестачу фінансуван-
ня, відсутність високопродуктивних 
дощувальних машин та високу вар-
тість хімічних меліорантів значна 
частина зрошуваних земель була 
зруйнована і у теперішній час ефек-
тивно використовуватися не може. 
Ліквідація великих сільськогоспо-
дарських підприємств та розпаюван-
ня зрошуваних земель призвели до 
безповоротної втрати значної їх 
площі і порушення цілісності меліо-
ративних систем. Упродовж остан-
ніх років практично демонтовано іс-
нуючі системи зрошення, які тривалі 
роки використовували для поливу 
сільськогосподарських культур. 
Як свідчить багатовіковий до-
свід використання орних земель у 
посушливих ґрунтово-кліматичних 
умовах багатьох країнах світу, вирі-
шальною умовою гарантованого і 
стабільного виробництва сільського-
сподарської продукції є зрошення. 
Найбільших успіхів досягли ті краї-
ни, де здійснено широкомасштабні 
національні програми створення та 
раціонального використання зрошу-
ваних земель [5, с. 3–5]. Тому на 
сьогодні одним із заходів у напрямі 
охорони та відновлення якісного 
стану земель є їх меліорація. Меліо-
рація земель – це комплекс гідроте-
хнічних, культуртехнічних, хіміч-
них, агротехнічних, агролісотехніч-
них, інших меліоративних заходів, 
що здійснюють з метою регулюван-
ня водного, теплового, повітряного і 
поживного режиму ґрунтів, збере-
ження і підвищення їх родючості та 
формування екологічно збалансова-
ної раціональної структури сільсько-
господарських угідь. 
На сьогодні засади правового 
регулювання суспільних відносин, 
що виникають у процесі викорис-
тання меліорованих земель і меліо-
ративних систем та повноваження 
органів виконавчої влади і органів 
місцевого самоврядування у галузі 
меліорації земель регулюються Зе-
мельним кодексом України від 
25 жовтня 2001 р., Законом України 
«Про меліорацію земель» від 14 січ-
ня 2000 р., Законами України «Про 
охорону земель» і «Про державний 
контроль за використанням та охо-
роною земель» від 19 червня 2003 р. 
та підзаконними нормативно-
правовими актами, що спрямовані на 
забезпечення екологічної безпеки 
меліоративних систем та захисту су-
спільних інтересів [6]. 
Розвиток зрошення в Україні на 
сучасному етапі має ставити мету не 
тільки збільшення сільськогосподар-
ської продукції, але й збереження та 
покращання родючості ґрунтів за 
умови раціонального використання 
земельних, водних та інших ресурсів 
і охорони навколишнього природно-
го середовища [7, с. 57]. Тому для 
удосконалення законодавчої бази та 
ефективного впровадження чинної 
системи правового регулювання у 
галузі меліорації земель необхідно: 
розробити та впровадити нову Ком-
плексну програму розвитку меліора-
ції земель і поліпшення екологічного 
стану зрошуваних та осушених 
угідь; дотримуватись вимог чинного 
законодавства зі здійснення меліо-
рації земель, використання меліоро-
ваних земель і меліоративних сис-
тем; забезпечити стимулювання ко-
ристувачів та власників меліорова-
них земель, які дотримуються вимог 
організаційних, екологічних і техно-
логічних правил та положень, які 
сприяють раціональному викорис-
танню земельних і водних ресурсів; 
розробити та впровадити санкції за 
недбале ставлення до меліорованих 
земель та меліоративних систем 
[8, с. 606–607]. 
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Для підвищення ефективності 
використання меліорованих земель 
слід удосконалити організаційно-
економічні взаємовідносини між 
сільськогосподарськими товарист-
вами та водогосподарськими органі-
заціями, збільшити обсяг надхо-
дження інвестицій, суттєво поліп-
шити технічний стан зрошувальних 
систем, зокрема шляхом їх реконст-
рукцій і технічного переоснащення з 
дотриманням вимог енерго- та ре-
сурсозбереження і екологічної без-
пеки, прискорити запровадження ін-
новаційних технологій [8, с. 612]. 
Особливої актуальності набуває ви-
рішення проблем вдосконалення ме-
ханізму надання державної підтрим-
ки сільськогосподарському товаро-
виробнику на меліорованих землях, 
розробка механізму економічного 
стимулювання власників землі під-
вищувати її родючість, у тому числі 
здійснюючи меліоративні заходи. 
Вкрай важливо забезпечити компен-
сацію витрат сільськогосподарським 
товаровиробникам, які за власні ко-
шти здійснюють реконструкцію, ре-
монт та відновлення внутрішньогос-
подарських зрошувальних мереж і 
поливної техніки. Вирішення цих 
проблем безпосередньо пов’язане із 
створенням можливостей та виник-
ненням економічної зацікавленості 
інвестувати кошти в меліорацію зе-
мель. Процес формування і станов-
лення ринку інноваційної продукції 
та організаційно-економічного ме-
ханізму вимагає належного інвести-
ційного забезпечення. 
Для пошуку додаткових інвес-
тиційних ресурсів варто використо-
вувати різноманітні форми інвести-
ційного забезпечення, у першу чергу 
кошти регіональних водних фондів, 
інститутів спільного інвестування, 
міжнародних фінансово-кредитних 
установ і позики урядів розвинених 
країн. Відновлення існуючих зрошу-
ваних систем сприятиме не тільки 
ліквідації дефіциту водного балансу, 
підвищенню урожаїв сільськогоспо-
дарських культур, а також раціона-
льному використанню і охороні зе-
мель сільськогосподарського при-
значення, збереженню та покращан-
ню родючості ґрунтів. 
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